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Galakan capai kejayaan tinggi 
~ ~~I.~~~ ~.!V1S adakan kern rnotivasi di SK Pulau Sepa,~gar 
SEPANGGAR:lbubapadi "Program yang diadakan itu adalah salah Sabah (VMS) berjaya tv ' 
kawasan pedalaman perlu .., mengadakan satu kem . 
memberikan galakan dan satu usaha membenkan motlavaSI kepada motivasikepadaparamurid 
~en~am semangat yang murid tahun enam di kawasan berkenaan Sekolah Kebangsaan Pulau 
tmggt dalam kalangan anak · Sepanggar. 
mereka untuk mencapai agar mendapat keputusan yang baik dalam "Program yang diadakan 
kejayaan yang tinggi di peperiksaan akan datang. " itu adala~ salah satu. usah~ 
masa hadapan. membenkan motlavasl 
Ahli Parlimen Sepanggar kepada murid tahun enam 
Datuk Jumat Idris berkata DATUKJUMATJDRIS di kawasan berkenaan agar 
usaha itu tidak terkecuali Ahli Parlimen Sepanggar mendapat keputusan yang 
bagi para ibu bapa yang baikdalampeperiksaanakan 
tinggal di Pulau Sepanggar mampu mencapai kejayaan "Saya berbangga kerana datang," katanya selepas 
yang mana anak-anak di besar sekiranya diberikan sekumpulan pelajar merasmikan penutupan 
kawasan berkenaan juga motivasi yang secukupnya. dari Vniversiti Malaysia majlis Selangkah Ke 
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JUMAT (em pat klrl) menyerahkan sljll penghargaan kepada SK Pulau Sepanggar. 
PAR peserta program dan murld-murld SK Pulau Sepanggar merakamkan gambar kenangan. 
arah Kejayaan, di sini, 
kelmarin. 
Beliau berkata Pulau 
Sepanggar tidak mengalami 
perubahan yang besar 
sejak 30 ta1;lun lalu ketika 
beliau menjadi pegawai 
pembangunan di Likas yang 
mana Pulau Sepanggar pada 
masa itu adalah sebahagian 
daripada kawasan Likas. 
Katanya sejak 30 tahun 
lalu, hanya sekolah sahaja 
diperbesarkan dan meIijadi 
lebih moden, manakala 
kehidupan masyarakatnya 
masih lagi seperti dahulu. 
"Walaupun pulau ini 
bukan kawasan saya tetapi 
Sepanggar namanya berasal 
daripada pulau ini. Oleh 
itu, saya berhasrat bersama 
masyarakat di sini · untuk 
mengetahui bagaimana 
mereka boleh mengubah 
masa depan anak-anak 
mereka. 
"Saya percaya .dengan 
adanya program yang 
dilakukan oleh pelajar VMS 
ini, ia bukan sahaja dapat 
memberikan galakankepada 
murid-murid tetapi juga 
memberi kesedaran kepada 
ibu bapa bagaimana mereka 
harus berubah mengikut 
peredaran mas a kini," 
katanya. 
Jumat yakin sekiranya 
para ibu bapa dan murid 
diberikan galakan serta j 
dorongan dengan kerjasama 
pemimpin serta agensi 
kerajaan, usaha sedemikian 
1 
mampu membentuk satu 
masyarakat yang berfikiran 
moden dan maju. 
"Saya turut memuji usaha 
yang dilakukan oleh para 
pelajar VMS ini kerana 
boleh memikirkan inisiatif 
menyusun program dengan 
kerjasama pejabat Par limen 
saya Seterusnyamemberikan 
peruntukan kepada mereka 
untuk menjayakan program 
itu," katanya. 
